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El propósito de esta investigación es determinar si existe relación entre la 
capacidad emprendedora y el bienestar subjetivo en estudiantes de psicología de 
una universidad pública regional. Para lo anterior, se administró a una muestra de 
146 alumnos de primero a cuarto año, un cuestionario de capacidad 
emprendedora y las escalas de satisfacción vital y felicidad subjetiva que 
componen el bienestar subjetivo. Los principales resultados revelan que, los 
estudiantes poseen un nivel de capacidad emprendedora moderada y se 
encuentran satisfechos y felices con sus vidas, asimismo, se evidencia que no 
existe una relación significativa entre capacidad emprendedora y bienestar 
subjetivo (r= 0,95; p < 0,01 y r= 0,159; p < 0,01). Los resultados serán 
contrastados con otros hallazgos encontrados en la literatura. Se concluye que 
este estudio y sus resultados, si bien están sujetos a limitaciones, significan un 
aporte relevante a las temáticas abordadas ampliando el campo de investigación a 
un contexto local. Se sugiere para futuros estudios utilizar una metodología que 
contenga elementos tanto cuantitativos como cualitativos, en donde se incluyan 
las apreciaciones y argumentos que dan las personas ante las variables 
estudiadas.   
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